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Znanstveni rad
Gospodarska svojstva rajčice 
pri variranju koncentracije amonijevog nitrata 
u hranjivoj otopini
Uvod
Hidroponskim uzgojem bilja osigurava se potrebna količina hranjiva u određenom 
omjeru, čime se izbjegava stres zbog nedostatka određenog hranjiva, postiže brža zrioba 
i visoka kvaliteta proizvoda. Dušik, jedan od najvažnijih makroelemenata, biljke usvajaju 
u obliku NH4
+ i NO3
- iona. U hidroponskom uzgoju se za pripremu hranjive otopine koriste 
soli koje sadrže ove ione (KNO3, NH4NO3, Mg(NO3)2, 5[Ca(NO3)2*2H2O]*NH4NO3).
Nitratna gnojiva su dobro topiva u vodi, pa im je i djelovanje brzo, ali su zato pod-
ložna i brzom ispiranju, posebno ako su koncentracije previsoke. Višak nitrata se ne veže 
poput nekih drugih hranjiva, nego ga neke biljke usvajaju u prevelikim količinama te tako 
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dolazi do neželjenog nakupljanja. Višak u zoni korijena ispire se iz tla ili supstrata i tako 
onečišćuje tlo i podzemne vode, što je ekonomski i ekološki neprihvatljivo. Kako bi se to 
spriječilo, koriste se zatvoreni hidroponski sustavi. 
Cilj ovog istraživanja bilo je utvrđivanje gospodarskih svojstava krupnoplodnih kulti-
vara rajčice u hidroponskom uzgoju na kamenoj vuni, pri standardnoj i 50 % povećanoj 
koncentraciji amonijevog nitrata u hranivoj otopini.
Materijal i metode
U istraživanju provedenom tijekom 2008. godine testirana su gospodarska svojstva 
dva kultivara rajčice, cv. ‘Belle’ i cv. ‘Buran’, uzgajana uz primjenu hranjivih otopina s razli-
čitim koncentracijama amonijevog nitrata. Dvofaktorijalni pokus postavljen je u negrija-
nom plasteniku po metodi slučajnog bloknog rasporeda, u šest ponavljanja.
Sjetva sjemena u čepove kamene vune obavljena je 13. ožujka, pikiranje biljaka u 
kocke brida 7,5 cm 27. ožujka, a sadnja na ploče 5. svibnja. Razmak među redovima je 
iznosio 100 cm, a među biljkama u redu 33 cm, tako da je ostvaren sklop od 3,3 biljke/m2. 
Osnovnu su parcelu činile dvije ploče kamene vune sa šest biljaka.
Nakon sadnje sve biljke su prihranjivane standardnom hranjivom otopinom, sastava 
planiranog prema Sonneveldu (1991., prema Adams 2002.). U spremnicima je pripremana 
gotova hranjiva otopina koja je sustavom navodnjavanja kapanjem distribuirana do 
svake biljke. Broj obroka je varirao od 12 nakon sadnje do 24 u punoj vegetaciji. Volumen 
hranjive otopine po biljci iznosio je do 4,2 L dnevno. Variranje koncentracije amonijevog 
nitrata u hranjivoj otopini započelo je mjesec dana nakon sadnje. Osim standardne, primi-
jenjena je otopina s 50 % povećanom koncentracijom.
Tijekom vegetacije biljke su redovito omatane vezivom, pincirani su zaperci te je sva-
kodnevno mjerena minimalna i maksimalna temperatura i vlaga zraka. Cvatne grane 
su prikraćivane na 5 cvjetova. U laboratoriju su periodički utvrđene pH- i EC-vrijednosti 
hranjive otopine te koncentracija iona makroelemenata. Berba je započela 4. srpnja i u 
periodu do 22. rujna obavljeno je četrnaest berbi. Brani su plodovi s osam grozdova. Tije-
kom berbe je utvrđena masa i prinos tržnih plodova za svaki grozd i ukupno, broj tržnih i 
netržnih plodova po biljci te udio plodova sa simptomima vršne truleži u ukupnom broju 
plodova. 
Statistička obrada rezultata obavljena je analizom varijance (ANOVA), a prosječne vri-
jednosti su testirane LSD testom na razini signifikantnosti p≤0,01 i p≤0,05. 
Rezultati i rasprava
Minimalne temperature zraka u zaštićenom su prostoru tijekom vegetacije varirale od 
6,5 °C do 27,8 °C, što je izmjereno 8. svibnja, odnosno, 13. srpnja. Maksimalne su tem-
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perature bile u rasponu od 14,6 
°C (izmjereno 15. rujna) do 44,4 
°C (izmjereno 7. srpnja). Prosječna 
minimalna temperatura zraka 
iznosila je 15,4 °C, a prosječna 
maksimalna 32,8 °C. Maksimalne 
temperature više od 35 °C izmje-
rene su tijekom 54 dana vegeta-
cije, a temperature više od 40 °C 
tijekom 8 dana (grafikon 1).
Najniža minimalna vlaga zraka 
u zaštićenom prostoru iznosila 
je 15 %, a izmjerena je 9. svibnja, 
dok je najviša minimalna vlaga 
zraka iznosila 84 % i izmjerena je 
30. kolovoza. Maksimalna vlaga 
zraka iznosila je 99 %, a izmjerena 
je u devet navrata, dok je najniža 
maksimalna vlaga iznosila 82 % i 
izmjerena je 18. srpnja. Prosječna 
maksimalna vlaga zraka u zaštiće-
nom prostoru iznosila je 94 %, a prosječna minimalna 35 %. Vrijednosti maksimalne vlage 
zraka iznad 90 % izmjerene su tijekom 137 dana vegetacije (grafikon 2).
Krauss et al. (2006.) su tijekom uzgoja u zaštićenom prostoru održavali noćnu tempe-
raturu 16 °C i dnevnu 22 °C. Prosječna relativna vlaga zraka iznosila je 73,8 ± 16,2 %, mini-
malna 23,3, a maksimalna 98,3 %. Tijekom dvogodišnjeg istraživanja prosječna minimalna 
temperatura u zaštićenom je prostoru iznosila 16,9, odnosno, 14,1 °C, dok je prosječna 
maksimalna iznosila 34,4 i 35,2 °C (Benko, 2009.). U istom su istraživanju vrijednosti pro-
sječne minimalne vlage zraka bile podjednake (25, odnosno, 27 %), a prosječna maksi-
malna vlaga zraka iznosila je 87 u prvoj godini i 92 % u drugoj.
Variranje pH-vrijednosti tijekom vegetacije prikazano je na grafikonu 3. U spremni-
cima gotove hranjive otopine utvrđene su pH-vrijednosti u rasponu od 5,6 do 6,5. U svim 
mjerenjima, pH-vrijednosti u zoni korijena bile su nešto više i iznosile od 6,2 do 7,0. Razlog 
višim vrijednostima u zoni korijena je blago alkalna reakcija kamene vune koja je kori-
štena kao supstrat.
EC-vrijednosti u spremnicima i zoni korijena su tijekom cijele vegetacije bile nešto više 
od preporučenih za rajčicu. U spremnicima su izmjerene vrijednosti od 2,6 do 3,5 dS/m 
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Grafikon 2. Minimalna i maksimalna relativna vlaga zraka 
u zaštićenom prostoru
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jena imale su suprotan trend i rasle 
su prema kraju vegetacije. Izno-
sile su od 2,6 do 4,4 dS/m. Najviša 
je vrijednost utvrđena u drugoj 
polovici srpnja, u vrijeme kada su 
izmjerene najviše vrijednosti mak-
simalne temperature zraka u zašti-
ćenom prostoru (grafikon 4).
Resh (2001.) preporučuje nata-
panje ploča kamene vune vodom 
s dodatkom kiseline (pH 5,0 do 5,2) 
prije sadnje, a nakon stabiliziranja 
pH-vrijednosti u ploči primjenu 
hranjive otopine pH-vrijedno-
sti od 5,5 do 6,0. Papadopoulos 
(1991.) navodi različite EC-vrijed-
nosti hranjive otopine ovisno o 
fazi razvoja rajčice: 2,5 dS/m prili-
kom sadnje; postupno povećanje 
do 3,5 dS/m kroz 4 do 6 tjedana 
nakon sadnje; od 1,8 do 2,3 dS/m 
za normalnu ishranu i od 1,8 do 2,5 
dS/m za rast plodova. Santama-
ria i Serio (2001.) navode utjecaj 
odnosa koncentracije amonijskog 
i nitratnog oblika dušika na pH- i 
EC-vrijednost hranjive otopine. 
Povećanje udjela nitratnog dušika 
s 0 na 100 % dovelo je do porasta 
pH-vrijednosti s 5,6 na 6,2 i sma-
njenja EC-vrijednosti s 942 na 417 
μS/cm. 
Koncentracija nitrata u spre-
mnicima bila je u rasponu od 11,28 
do 15,86 mmol/L, što je rezultiralo variranjem koncentracije u zoni korijena od 13,90 do 
26,00 mmol/L. Amonijskog iona u spremnicima bilo je od 1,08 do 1,86 mmol/L, što je blizu 
preporučene vrijednosti od 1,25mmol/L. Usprkos povećanju koncentracije amonijevog 
nitrata u hranjivoj otopini za 50 %, u zoni korijena nije došlo do povećanja koncentracije 

















Ploča 1 Ploča 2 Spremnik 1 Spremnik 2
1 = standardna hranjiva otopina; 2 = hranjiva oto-

















Ploča 1 Ploča 2 Spremnik 1 Spremnik 2
Grafikon 3. pH-vrijednosti hranjive otopine u spremniku i 
zoni korijena
1 = standardna hranjiva otopina; 2 = hranjiva oto-
pina s 50 % povećanom koncentracijom NH4NO3


















Grafikon 5. Prosječne koncentracije (mmol/L) iona makro-
elemenata u spremniku i zoni korijena tijekom vegetacije 
rajčice
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Kod svih iona osim fosfatnog 
veća je koncentracija utvrđena u 
zoni korijena nego u spremniku. 
Ovisno o datumu uzorkovanja, u 
spremniku je koncentracija iona 
makroelemenata (mmol/L) izno-
sila: K+ od 4,31 do 9,71; Ca2+ od 6,80 
do 8,68; Mg2+ od 1,38 do 4,11; SO4
2- 
od 3,94 do 6,41; H2PO4
2- od 0,99 do 
1,97. Uzrok tako velikih variranja 
u sastavu hranjive otopine vjero-
jatno leži u ručnoj pripremi oto-
pine te u dinamici i načinu uzorko-
vanja.
Benko (2009.) navodi prosječne 
koncentracije nitratnih iona u spre-
mnicima od 11,16 do 21,35 mmol/L, 
a u zoni korijena od 14,04 do 29,97 
mmol/L te kalcijevih u spremni-
cima od 4,04 do 10,12 mmol/L, a 
u zoni korijena između 6,12 i 15,16 
mmol/L. Prosječne su koncentracije ostalih iona makroelemenata (mmol/L) u spremnicima 
iznosile: K+ od 6,81 do 9,52; H2PO4
- od 1,21 do 1,53; Mg2+ od 2,62 do 3,67; SO4
2- od 3,82 do 
5,62. U zoni korijena utvrđene su veće koncentracije nego u spremnicima za sve ione osim 
fosfatnog. Silber i Bar-Tal (2008.), ovisno o fazi rasta, u hranjivoj otopini preporučuju (mg/L): 
N od 80 do 200; P od 30 do 40; K od 120 do 250; Ca od 180 do 250; Mg od 40 do 50.
Pri primjeni standardne hranjive otopine, po m2 je kod kultivara Belle ubrano 102,1 
tržnih i 9,3 netržnih plodova, dok je kod kultivara Buran ubrano 111,6 tržnih i 6,4 netržnih 
plodova (grafikon 6). Primjena otopine s povećanom koncentracijom amonijevog nitrata 
dovela je kod kultivara Belle do smanjenja broja plodova po m2 (99,2 tržnih i 7,2 netržnih), 
a kod kultivara Buran do blagog porasta (112,0 tržnih i 7,0 netržnih).
Najmanji udio netržnih plodova u ukupnom broju plodova iznosio je 5,42 % i utvr-
đen je na biljkama kultivara Buran uz primjenu standardne hranjive otopine. Najveći udio 
netržnih plodova (8,38 %) utvrđen je na biljkama kultivara Belle, također pri primjeni stan-
dardne otopine (grafikon 7).
Ovisno o kultivaru i koncnetraciji kalcijevog nitrata u hranjivoj otopini te njihovoj inte-
rakciji, Benko (2009.) navodi da je po biljci s 8 grozdova ubrano od 28 do 33 tržnih plo-
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Grafikon 7. Udio plodova sa simptomima vršne truleži u 
ukupnom broju plodova
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kultivaru i koncentraciji kalcijevog nitrata varirao od 9,3 do 21,3 %. Udio netržnih plodova 
kod različitih je interakcija iznosio od 7,1 do 23,7 %, što je znatno više od udjela utvrđenih 
u ovom istraživanju.
Masa plodova ubranih s pojedinog grozda (tablica 1), kod kultivara Belle je varirala 
od 185 do 257 g, a kod kultivara Buran od 167 do 255 g. Signifikantna razlika je utvrđena 
samo za masu plodova ubranih s osmog grozda, kada je kultivar Belle razvio značajno 
krupnije plodove. Sastav hranjive otopine utjecao je na masu tržnih plodova. Povećanje 
koncentracije amonijeva nitrata dovelo je do smanjenja mase tržnih plodova. Pri primjeni 
standardne otopine masa ploda je varirala od 189 do 267 g, a pri primjeni otopine s pove-
ćanom koncentracijom amonijeva nitrata od 170 do 231 g. Signifikantne su razlike  utvr-
đene za masu plodova ubranih s trećeg i petog grozda. Iz tablice 1 vidljivo je da su se naj-
krupniji plodovi razvili pri interakciji oba kultivara i standardne hranjive otopine. Testirane 
interakcije značajno su se razlikovale u masi plodova ubranih s drugog, trećeg, petog, 
šestog i osmog grozda. Najsitnije je plodove (163 g) razvio kultivar Buran uz primjenu 
povećane koncentracije amonijeva nitrata na osmom grozdu, a najkrupnije (278 g) isti 
kultivar uz primjenu standardne otopine na petom grozdu (tablica 1). 
Bertin et al. (2000.) navode da se tijekom berbe od travnja do rujna masa plodova 
smanjila za 100 do 150 g. Magan et al. (2008.) navode smanjenje mase ploda za 6,1 % pri 
porastu EC-vrijednosti hranive otopine za 1 dS/m iznad 3,3 dS/m. Masa tržnih plodova 
kultivara Belle ubranih s pojedinog grozda varirala je od 135 do 237 g (Benko, 2009.).
Tablica 1. Masa tržnih plodova (g) s pojedinog grozda
Grozd
Kultivar I II III IV V VI VII VIII
Belle 193 209 244 257 226 187 185 192 a
Buran 176 199 224 241 255 207 172 167 b
LSD 45 n.s. 27 n.s. 29 n.s. 43 n.s. 36 n.s. 34 n.s. 30 n.s. 23
NH4NO3
N1 189 216 251 a 267 262 a 211 185 190
N2 180 192 217 b 231 218 b 184 172 170
LSD 45 n.s. 27 n.s. 29 43 n.s. 36 34 n.s. 30 n.s. 23 n.s.
Interakcija
BeN1 197 221 a 261 a 273 247 ab 194 ab 191 208 a
BeN2 190 197 ab 226 ab 241 205 b 180 b 179 176 b
BuN1 180 211 ab 241 ab 260 278 a 228 a 180 171 b
BuN2 171 186 b 207 b 221 231 b 187 ab 165 163 b
LSD 55 n.s. 33 36 53 n.s. 45 42 37 n.s. 29
N1 = standardna hranjiva otopina; N2 = hranjiva otopina s 50 % povećanom koncentracijom NH4NO3
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Testirani kultivari su za raz-
doblje plodonošenja razvili plo-
dove podjednake krupnoće. Masa 
tržnih plodova tijekom plodonoše-
nja iznosila je 207 g za Belle i 205 
g za Buran. Značajne razlike nisu 
utvrđene ni među primijenjenim 
otopinama. Primjena standardne 
hranjive otopine rezultirala je plo-
dovima mase 215 g, a primjena 
otopine s povećanom koncentra-
cijom NH4NO3 plodovima mase 
197 g.
Pri interakciji kultivara i otopine 
najkrupnije je plodove razvio kul-
tivar Buran pri standardnoj otopini 
gdje je masa tržnih plodova izno-
sila 220 g, nakon njega je slijedio 
kultivar Belle s masom tržnih plo-
dova 210 g, dok je kultivar Belle 
pri povećanoj koncentraciji amo-
nijeva nitrata imao masu tržnih plodova 203 g, a kultivar Buran je razvio najmanje plo-
dove mase 191 g. Iz navedenoga zaključujemo da je povećana koncentracija amonijevog 
nitrata nepovoljno utjecala na masu plodova, pogotovo kod kultivara Buran.
Testirani kultivari su se značajno razlikovali samo u prinosu tržnih plodova ubranih 
s četvrtog grozda. Kultivar Buran je na spomenutom grozdu ostvario znatno viši prinos 
(4,04 kg/m2) od kultivara Belle (2,40 kg/m2). Na ostalim grozdovima, tržni je prinos vari-
rao od 2,23 do 3,11 kg/m2 kod kultivara Belle, odnosno, od 2,09 do 3,36 kg/m2 kod kul-
tivara Buran. Povećanje koncentracije amonijevog nitrata u hranjivoj otopini nije zna-
čajno utjecalo na prinos tržnih plodova s pojedinog grozda, ali su ostvareni prinosi na 
svim grozdovima bili niži nego pri primjeni standardne otopine. Primjenom standardne 
hranjive otopine na pojedinom je grozdu ostvaren prinos od 2,02 do 3,53 kg/m2, dok je 
primjenom otopine s povećanom koncentracijom amonijevog nitrata ostvareno od 1,90 
do 2,90 kg/m2. Statistički značajne razlike među interakcijama utvrđene su u prinosu s 
četvrtog i petog grozda. U oba slučaja najviši je prinos ostvario kultivar Buran prihranjivan 
standardnom hranjivom otopinom (4,50 i 3,79 kg po m2) dok je znatno niži prinos ostva-
rio kultivar Belle prihranjivan otopinom s povećanom koncentracijom amonijevog nitrata 
(2,22 i 2,35 kg po m2). Prinos ostalih grozdova bio je u rasponu od 1,75 do 3,74 kg po m2, s 
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Grafikon 9. Prinos tržnih plodova, kg po m2
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Tablica 2. Prinos tržnih plodova po grozdu, kg/m2
Grozd
Kultivar I II III IV V VI VII VIII
Belle 2,95 3,05 3,11 2,40 B 2,52 2,23 2,48 2,39
Buran 2,83 3,11 3,08 4,04 A 3,36 2,33 2,11 2,09
LSD 0,63 n.s. 0,72 n.s. 1,25 n.s. 1,50 1,01 n.s. 0,71 n.s. 1,12 n.s. 0,89 n.s.
NH4NO3
N1 2,93 3,33 3,48 3,53 3,24 2,50 2,02 2,57
N2 2,85 2,82 2,71 2,90 2,64 2,07 2,58 1,90
LSD 0,63 n.s. 0,72 n.s. 1,25 n.s. 0,99 n.s. 1,01 n.s. 0,71 n.s. 1,12 n.s. 0,89 n.s.
Interakcija
BeN1 2,91 3,14 3,74 2,57 bc 2,70 ab 2,42 2,29 2,91
BeN2 2,98 2,95 2,48 2,22 c 2,35 b 2,05 2,68 1,87
BuN1 2,95 3,52 3,23 4,50 a 3,79 a 2,58 1,75 2,24
BuN2 2,72 2,69 2,93 3,58 ab 2,92ab 2,09 2,47 1,76
LSD 0,78 n.s. 0,87 n.s. 1,53 n.s. 1,22 1,24 0,87 n.s. 1,38 n.s. 1,09 n.s.
N1 = standardna hranjiva otopina; N2 = hranjiva otopina s 50 % povećanom
Ukupni tržni prinos ostvaren tijekom plodonošenja bio je statistički podjednak kod 
oba kultivara. Kultivar Buran ostvario je nešto viši prinos (22,95 kg/m2) dok je kultivar Belle 
ostvario 21,40 kg/m2. Niži prinosi s pojedinog grozda, ostvareni primjenom hranjive oto-
pine s povećanom koncentracijom amonijevog nitrata, rezultirali su značajno nižim uku-
pnim prinosom (20,74 kg/m2) u odnosu na primjenu standardne hranjive otopine (23,60 
kg/m2) (grafikon 9). Najviši ukupni prinos ostvario je kultivar Buran uz primjenu standar-
dne otopine (24,55 kg/m2). Taj prinos statistički je bio podjednak s prinosom kultivara 
Belle uz primjenu standardne otopine (22,66 kg/m2) i znatno veći od prinosa oba kulti-
vara (20,13 i 21,35 kg/m2) uz primjenu otopine s povećanom koncentracijom amonijevog 
nitrata. 
Benko (2009.) navodi da je ovisno o kultivaru ostvaren tržni prinos od 11,08 do 21,45 
kg/m2; ovisno o koncentraciji kalcijevog nitrata u otopini od 15,40 do 19,48 kg/m2, a 
ovisno o interakciji kultivara i koncentracije kalcijevog nitrata od 13,78 do 25,25 kg/m2.
Zaključci
Više tržnih, ali i netržnih plodova ubrano je s biljaka kultivara Belle uz primjenu stan-
dardne otopine, a kod kultivara Buran uz primjenu otopine s povećanom koncentracijom 
amonijevog nitrata. Udio plodova sa simptomima vršne truleži je u ukupnom broju plo-
dova varirao od 5,42 do 8,38 %, s tim da su obje vrijednosti utvrđene na biljkama uzgaja-
nima uz primjenu standardne hranjive otopine.
Masa plodova ubranih s pojedinog grozda iznosila je od 167 do 257 g, a za period 
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berbe 205 g za kultivar Buran i 207 g za kultivar Belle; povećana koncentracija amonije-
vog nitrata u hranjivoj otopini djelovala je reducirajuće na masu plodova tako da su oba 
kultivara u interakciji sa standardnom otopinom razvila krupnije plodove i na pojedinom 
grozdu (od 171 do 278 g) i za period berbe (210, odnosno, 220 g).
Iako u prinosu tržnih plodova s pojedinog grozda uglavnom nije bilo značajnih razlika, 
kultivar Buran je ostvario 7,24 % veći ukupni tržni prinos od kultivara Belle (21,40 kg/m2); 
signifikantno veći prinos (13,79 %) je ostvaren primjenom standardne otopine u odnosu 
na otopinu s povećanom koncentracijom NH4NO3 (20,74 kg/m
2); najviši ukupni tržni 
prinos ostvario je kultivar Buran uz primjenu standardne hranjive otopine (24,55 kg/m2), 
a najniži kultivar Belle uz primjenu hranjive otopine s povećanom koncentracijom amoni-
jevog nitrata (20,13 kg/m2).
Zbog razvijenih krupnijih plodova i višeg ostvarenog prinosa te manjeg udjela netrž-
nih plodova, za testirane kultivare krupnih plodova se ne preporučuje povećanje koncen-
tracije amonijevog nitrata u hranjivoj otopini.
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Scientific study
Agronomic traits of tomato at different ammonium nitrate 
concentrations in the nutrient solution
Summary
The aim of this research was to determine the agronomic traits of two tomato cultivars grown in soilless 
culture on rockwool, fertigated with the standard and 50 % increased ammonium nitrate concentration in 
the nutrient solution. During the harvest period, fruits from 8 clusters shortened to 5 fruits were harvested. 
Fruit weight and marketable yield per cluster and in total, the number of marketable and unmarketable 
fruits per m2 and share of unmarketable fruits with blossom-end rot symptoms were determined. Between 
99.2 and 112.0 marketable fruits was harvested per m2, while the share of unmarketable fruits varied from 
5.42 to 8.38 %. Both cultivars developed larger fruits in all clusters when they were fertigated with the 
standard nutrient solution. During the harvest period they developed fruits which weighed between 205 
to 207 g, respectively. Cv. ‘Buran’ fertigated with the standard nutrient solution has developed the highest 
fruit weight (220 g). The same cultivar has achieved a 7.24 % higher marketable yield than cultivar Belle 
(21.40 kg/m2). Fertigation with the standard nutrient solution resulted in 13.79% higher yield compared 
to the solution with higher NH4NO3 concentration (20.74 kg/m
2). The highest total marketable yield (24.55 
kg/m2) was achieved by cv ‘Buran’ fertigated with the standard nutrient solution, while the lowest (20.13 
kg/m2) was achieved by cv. ‘Belle’ fertigated with nutrient solution that contained higher concentration of 
ammonium nitrate. Because of the higher fruit weight and marketable yield, and also the lower unmar-
ketable fruits share was achieved with the standard nutrient solution, increasing the ammonium nitrate 
concentration for beefsteak cultivars is not recommended.
Key words: Lycopersicon esculentum Mill., soilless culture, fruit weight, marketable yield
